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Semt semt Boğaziçi:
Büyükdere-Sarıyer
E vliya Çelebiye göre "İskender Zülkameyn, zamanında büyük bir kasaba idi. İskender burada 
altın madeni bulmuştu. Sonra Ce- 
nevizliler tarafından tahrip edilmiş­
ti. 0  zaman bin ev, bu bin evin etra­
fını çevreleyen üzüm bağlan ve bah­
çeler bulunuyordu. Bunlan muhafa­
za için Müslümanların iki, kâfirlerin 
yedi bekçileri vardı. Müslümanlar 
îbahçivanlık, bağcılık, kâfirler de ge­
micilik ve balıkçılık yapmaktadır­
lar. İstanbul'un en güzel bahçeleri 
buradadır."
Bu ifadeler, bugünkü Sanyer. 
Büyük dere ve Orman Fidanlığını an­
latmaktadır.
Büyükdere’nln fidanlıklan ve 
bahçeleri, o günlerden bu gün­
lere kadar güzelliklerinden bir şey 
kaybetmemişlerdir.
Dördüncü Murat, bir gün Bü- 
yükdere'yi ziyarete gelir. Çolak Çe­
lebi adındaki bir zatın gül bahçesi 
önünde durur. Hayranlıkla bahçeyi 
seyreder. Sonra yanındakilere dö­
ner:
"Ben Hâdimül Haremeyn oldu­
ğum halde böyle bir bahçeye sahip 
değilim" der. Bu söz üzerine bahçe 
sahibi Çolak Çelebi, duyduğu ilti­
fattan şaşkına dönerek bahçesini 
Padişaha hediye etmek ister. Padi­
şah, tekliften memnun olur, fakat 
kabul etmez, üstelik gül bahçesinin 
daha da geliştirilmesi için bahçe 
sahibine ihsanda bulunur.
Bazı tarihçiler 19. asırda Bü- 
yükdere ve Sarıyer'de yedi bin bah­
çe bulunduğunu ifade ederlerse de, 
bu sayının mübalağalı olduğunu sa­
nıyoruz. Yine Evliya Çelebi'ye gö­
re’ bu bahçelerde yetişen ve "Kale 
Kirazı" denilen kirazlardan bir ta­
nesinden yüz damla bal tadında su 
çıkmaktadır.
B üyükdere, adını içinden geçen büyük dere'den almaktadır. Fa­kat Sarıyer'in adı üzerinde çe­
şitli bilgiler vardır. Bazıları bu ismin 
top kalıbı yapılmakta kullanılan san 
topraktan alındığım söylerler. Bazı­
ları da sularının bolluğundan önce
bu semte "Suluver" denildiğini, za­
manla bu ismin "Sanyer'e çevril­
diğini iddia ederler. Gerçekten, Bü­
yükdere hinterlandına "Suluyer" 
dense yeri vardır. İstanbul'un en gü­
zel suian bu semtte toplanmıştır. 
Sanyer ve Büyükdere'de bizim bil­
diğimiz kadanyla şu su isimlerini 
sıralayabiliriz: Kestane Suyu, Hün­
kâr Suyu. Çırçır Suyu, Kızılcık 
Suyu, Kocataş Suyu, Kum Suyu, 
Sultan Suyu, Şifa Suyu, Fındık 
Suyu...
öteden beri bu sulann şifalı 
olduk]an, şeker, kum, karaciğer 
hastalıklanna yaradı klan rivayet 
edilir. Meçhul bir şairin "Şifa Su­
yu"  çeşmesine hâk ettiği şu mısra­




Dil teşnenelir cudi ile eyledi irva 
Is bu nevap, zülâli sadrına verdi 
ş ifa ."
Tarihçi Ahmet Refik'e göre "Her 
sene İstanbul halkı Büyükdere bah­
çelerinde sohbet eder. Tatil günle­
rinde adım atılmaz olur."
Bu gün de bu semtte rağbet eski­
si gibi devam etmektedir. Büyükde­
re, fırtınalı havalarda gemilerin, ya­
zın sıcak günlerinde de İstanbul lu-
B
lann huzur ve dinlenme yeridir. 
Cumartesi, pazarlan tıklım tıklım 
halkın doldurduğu Ç ırçırı, Hün­
kârı, Bentler i, börekçileri, tatlıcı- 
lan, dondurmacılan gördükçe eski 
günlerin devam ettiği şüphe götür­
mez.
üyükdere'yi Sanyer'e bağlayan 
'Tiyasa Caddesi" üzerindeki ev- 
_ ler tek sıra halindedir. Arkalan 
koruluktur. Sabahın ilk ışıklanyla 
beraber bu korulukta başlayan çe­
şit çeşit kuşların cıvıltıları, Allahın 
bu bölgeye bahşettiği bir imtiyaz 
dır. Kuş sesleri her yerde duyulur 
fakat her sabah böyle hoş, âhenkl 
koroya her yerde tesadüf edilemez 
Turizm bakımından Boğaziçi 
nin bu semti, binlerce turisti celbe 
decek, tabiat, tarih ve güzellik ha 
zinelerine sahiptir. Fidanlıklar, ko­
rular, su bentleri, meyve bahçeleri, 
gazino ve lokantalar, plâjlar, gezinti 
mahalleri mevcuttur. Bazı sefaretle­
rin yazlık yerleri Büyükdere'dedir. 
Bütün Boğaziçi'nde denizin en ge ­
niş olarak göründüğü yer burasıdır. 
Deniz, burada büyük bir göl manza­
rası arz eder. Karadeniz'den gelen 
sert rüzgârların bazı sinirlilere iyi 
geldiği, bazı insanlan da sinirli 
yaptığı söylenir.Biri sahilden, diğeri 
Maslak tan gelen . iki geniş yolla 
İstanbul'a bağlı olan Büyükdere-Sa- 
nyer, bir sayfiye olduğu kadar bir 
şehir içi mahalli de sayılabilir. Bil­
hassa yaz aylarında Boğaziçi vapur 
seferlerine rağbet fazladır.
Dünyanın en güzel şehri İstan­
bul, Onun en güzel yeri Boğaziçi, 
Onun da pırlanta semtlerinden biri 
Büyükdere-Sanver’ dir.
Nedim'in İstanbul için yazdığı 
kasidedeki şu mısralardan bu semte 
de pay çıkarabiliriz:
"Her bahçesi bir çemenistanı letafet 
Her kuşesi bir meclisi pür feyz-ü sa­
fadır"
Fabrikalarınızın, işyerlerinizin, bürolarınızın 
ve evlerinizin her türlü temizliği için
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